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Постановка проблеми. Успішність будь-якого сучасного підприємства залежить від 
такого механізму, як адміністрування. Він забезпечує не тільки конкурентоспроможність, що 
є одним з найважливіших показників в сучасній ринковій економіці, але й дозволяє 
передбачити всі можливі зміни які можуть вплинути на подальший розвиток підприємства. 
Адміністративний менеджмент пропонується розглядати як організацію управління на 
будь-якому рівні підприємства. Адміністрування – це розподіл, закріплення та виконання 
комплексу прав, обов’язків та відповідальності апарату управління на основі систем чіткого 
планування, регламентації та контролю. 
Основними завданнями адміністративного менеджменту є: реалізація статусу керівника; 
стабілізація структур організації; кооперація праці персоналу; супровід процесів 
функціонування; забезпечення виконавчої дисципліни; здійснення документообігу; реєстрація 
та оформлення звітності. 
До основних видів діяльності в адміністративному менеджменті відносять: оперативне 
планування – регулярний менеджмент; організація виконання робіт; координацію; 
регламентацію; розпорядництво; контроль виконання. 
Об’єктом дослідження є сучасні управлінські процеси та явища, що пов'язані з 
гармонізацією використання мотиваційних інструментів в діяльності підприємств.  
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних засад, які 
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забезпечують адміністративне управління гармонізацією використання мотиваційних 
інструментів в діяльності підприємств. 
Метою дослідження є формування методичних підходів та розробка практичних 
рекомендацій щодо удосконалення адміністративного управління гармонізацією 
використання мотиваційних інструментів в діяльності інтегрованих підприємств.  
Основні результати. Інтегровані підприємства, як об'єкт управління, мають ряд 
специфічних особливостей, пов'язаних з тим, що в рамках однієї організації працюють 
декілька, відносно самостійних підрозділів, кожне з яких вирішує свою мету розвитку й 
функціонування, які не повинні суперечити загальним цілям всієї інтегрованої структури. 
Тому інтегровані підприємства (ІП) мають багаторівневу, складну систему управління, яка 
вирішує два комплекси ключових завдань: Перший комплекс завдань, пов'язаний з 
організацією функціонування всього ІП, визначення цілей розвитку та стратегії досягнення 
цілей. Другий комплекс завдань націлений на реалізацію певних завдань, таких як, 
забезпечення взаємодії всіх учасників процесу для того, щоб намічені цілі та завдання були 
досягнуті у найбільш раціональному варіанті. 
Проведений аналіз місця та ролі адміністрування в системі управління підприємством 
дозволяє зробити наступні висновки: адміністративне управління є невід'ємною фазою 
вирішення будь-якого управлінського завдання або виконання роботи; носить характер 
суб'єкта управління й організуючої сили стосовно будь-якої групи виконавців, що виконують 
виробничі або управлінські роботи; має складну внутрішню функціональну структуру, що 
визначає права і обов'язки адміністратора й зміст управлінських робіт, які він виконує; 
опирається на власну соціально-інструментальну базу, наявність якої дозволяє домогтися 
максимальної результативності й ефективності. 
Проведений аналіз особливостей і завдань адміністрування робіт з гармонізації 
використання мотиваційних інструментів в діяльності інтегрованого підприємства показує, 
що даний процес є ключовим фактором дизгармонізації в управлінні та визначає необхідність 
активних дій з відновлення гармонійності здійснення діяльності після досягнення якісних 
змін. Роботи з гармонізації діяльності на підприємстві доцільно будувати виходячи з факторів, 
що визначають ті або інші зміни на основі причинно-наслідкового аналізу. Забезпечити 
успішність цих робіт можливо тільки при високому рівні адміністративного управління.  
Організація адміністрування робіт з гармонізації використання мотиваційних 
інструментів в діяльності ІП повинна будуватися на основі гармонізації вихідних параметрів, 
пов'язаних із процесами, що забезпечують гармонізацію процесів розробки й реалізації 
стратегії розвитку, як підприємства у цілому, так і окремих напрямів його діяльності.  
Крім того, об'єктами адміністративного управління повинні бути роботи з гармонізації 
виконання окремих етапів й комплексів дій, що забезпечують досягнення проміжних 
результатів. Реалізація запропонованого підходу створить базу для успішного 
адміністративного управління роботами з гармонізації використання мотиваційних 
інструментів в діяльності ІП. 
Складність робіт, що виконуються з гармонізації діяльності, вимагає спеціально 
підготовлених виконавців та керівників. Вони відповідальні за організацію виконання робіт в 
рамках обов'язків, які розподілено між різними управлінськими посадами в інтегрованих 
підприємств. Ці роботи складають зміст процесу адміністрування робіт з гармонізації 
використання мотиваційних інструментів в діяльності інтегрованого підприємства. 
Цільовий напрям адміністрування повинен мати свій центр відповідальності, який 
відповідає та керує виконанням робіт з гармонізації використання мотиваційних інструментів 
в діяльності інтегрованого підприємства. Сукупність робіт за напрямом визначає загальну 
множину управлінських робіт, які повинні здійснюватися для забезпечення гармонійності 
використання мотиваційних інструментів в діяльності ІП. 
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Це визначає методичну основу побудови методики оцінки стану адміністрування робіт з 
гармонізації використання мотиваційних інструментів в діяльності ІП з урахуванням 
виявлених вимог і підходів. 
Проведений аналіз методів оцінок систем і підсистем управління дозволяє зробити 
наступний висновок: методики прагнуть забезпечити загальну логіку оцінки, яка відповідає 
характеру видів діяльності, що виконуються; в методиках реалізується принцип комплексної 
оцінки, який націлений на охоплення усіх структурних одиниць об'єкту, який оцінюється; 
методики будуються таким чином, щоб розглядати об'єкт, що оцінюється з різних позицій і за 
різними критеріями його діяльності; в методиках спостерігається тісний взаємозв'язок між 
видами управлінських завдань, що вирішуються та об'єктами оцінки. Дані методологічні та 
методичні положення є досить загальними для більшості розглянутих методик, 
запропонованих різними авторами і повинні складати методичну основу оцінки специфічних 
видів управлінської діяльності, до якої, безумовно, належать роботи з гармонізації 
використання мотиваційних інструментів в діяльності ІП. 
Побудова методики оцінки, на основі виділення окремих об'єктів, що відображають стан, 
як процесу адміністрування, так і виконання окремих робіт з гармонізації, дозволяє одержати 
оцінки, які будуть відображати поточний стан адміністрування та визначати напрями його 
удосконалення. 
Реалізація такого підходу передбачає побудову системи показників на основі 
використання матричних таблиць. Підметом матричної таблиці будуть цільові напрями 
адміністрування, а присудком, види робіт процесу адміністрування. Для отримання оцінки 
загального стану за напрямами адміністрування та окремих видів робіт необхідно мати 
спеціальний інструментарій інтеграції локальних оцінок. З огляду на різну природу 
параметрів, що оцінюються і характеристик адміністрування робіт з гармонізації діяльності в 
ІП, необхідно використовувати методи спеціальної трансформації показників, які роблять їх 
порівнянними між собою.  
Здійснення оцінки визначає необхідність підбору показників і розробки алгоритму їх 
розрахунку, який дозволяє в трансформованому вигляді оцінити стан виконання робіт з 
адміністрування окремих об'єктів, які пов'язані з гармонізацією використання мотиваційних 
інструментів в діяльності ІП. Цільовий напрям має свій набір показників, які комплексно 
оцінюють стан адміністративного управління.  
Система мотивації, що розробляється повинна враховувати існуючу мотиваційну 
структуру на трьох рівнях. Перший рівень - рівень підприємства, що реалізує програму 
диверсифікації. Другий рівень - рівень групи виконавців у рамках цієї програми. Третій рівень 
- рівень окремих виконавців. Система мотивації використовує тільки найбільш значимі 
потреби, тому кількість потреб, на які направлено вплив  мотиваційних інструментів, які 
застосовуються не повинен бути 100%, а повинен мати нормативне значення. Крім того, існує 
критичне значення використання мотиваційних потреб вище якого системи мотивації стає не 
працездатною. Виходячи зі співвідношення цих величин визначається оцінка стану 
мотиваційної системи, яку формує або використовує адміністратор для забезпечення 
гармонійності виконання робіт та протікання управлінських процесів в ІП. 
Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати та розроблені 
рекомендації являють собою методичну базу щодо забезпечення достатнього рівня 
адміністративного управління гармонізацією використання мотиваційних інструментів в 
діяльності інтегрованих підприємств. 
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